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ɉɪɨɛɥɟɦɚɩɨɛɭɞɨɜɢɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿɞɚɧɢɯ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ɋɟɪɟɞɚɏȼ. 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɇȾɊ “ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ” (ɞɚɥɿ ȱɋ 
³ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ”) (ɞɟɪɠɚɜɧɢɣɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣɧɨɦɟɪ 0109U002139). 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɽɸɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨ ɫɯɨɜɢɳɚɞɚɧɢɯ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ MS Office ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɟɤɫɩɪɟɫɩɨɥɿɜ ɬɚ ɲɚɛɥɨɧɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɛɟɡɫɬɜɨɪɟɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶ. ȼɹɤɨɫɬɿɩɥɚɬɮɨɪɦɢɞɥɹ 
ȱɋɉɜɢɛɪɚɧɨɫɢɫɬɟɦɭ Microsoft SharePoint, ɹɤɚɿɧɬɟɝɪɭɽɬɶɫɹɜ MS Office 2007. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»  ɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬ,  ɚ ɫɚɦɟ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɚ 
ɩɪɚɜɚɦɢ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. Ɍɨɦɭ ɩɟɪɲɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɽ 
ɚɧɚɥɿɡɫɢɫɬɟɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɨɛɨɬɭ ɡɦɧɨɠɢɧɨɸɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  ɐɿɣɦɧɨɠɢɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶɩɟɜɧɢɣɩɟɪɟɥɿɤɩɨɥɿɜ. ɉɿɞɱɚɫɚɧɚɥɿɡɭɫɢɫɬɟɦɢɛɭɥɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨɩɟɪɟɥɿɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɧɚ ɜɯɨɞɿ ɬɚ ɧɚ ɜɢɯɨɞɿ ɫɢɫɬɟɦɢ,  ɬɚ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɥɿɜ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  ɋɩɢɫɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ» (ɫɩɢɫɤɢɧɚɩɪɹɦɤɿɜɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ,  ɫɩɢɫɤɢ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ Ⱥɉɇ ɬɨɳɨ)  ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ,  ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɩɨɛɭɞɨɜɿȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» (ɧɚɡɜɚɇȾɊ, ɡɚɝɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɧɚɭɤɨɜɭɭɫɬɚɧɨɜɭɬɨɳɨ). ɐɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɮɨɪɦɭɸɬɶɛɚɡɭɞɚɧɢɯȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ʀɯ 36. 
ɇɚɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭɦɨɞɟɥɶɞɚɧɢɯ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». ȼɨɧɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɫɩɢɫɨɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɽ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɬɚ ɫɩɢɫɤɢ ɩɨɥɿɜ ɰɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɢɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɹ ɩɨɥɿɜ, 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɚɥɝɨɪɢɬɦɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ. ɏɨɱɚɜ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿɣɧɚɦɢɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɣɦɨɞɟɥɿɞɚɧɢɯ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɦɢ ɜɢɪɿɲɭɽɦɨ ɜɚɠɥɢɜɭ ɡɚɞɚɱɭ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɚɡɢɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɍɧɚɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ – ɰɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɛɚɡɚ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɨɩɢɫɭɸɱɢɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭɦɨɞɟɥɶ, ɛɭɥɨ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɫɯɨɜɢɳɟ ɞɚɧɢɯ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɢɯ ɽ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɽɸɜɢɦɨɝɞɥɹɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ –  ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ».  ɇɚɛɚɡɿ ɰɿɽʀɦɨɞɟɥɿ 
ɩɪɨɟɤɬɭɽɬɶɫɹȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ʀʀ ɩɨɞɚɥɶɲɚ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ, ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚɪɨɡɪɨɛɤɚɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿɞɚɧɢɯɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚɩɪɢ 
ɩɨɛɭɞɨɜɿɪɿɡɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
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